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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR, HAMKA
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Semester : Genap 2A19QO2A
Fakultas : Keguruan dan llmu Pendidikan
Prog. Studi : PGSD
Matakuliah : 01025048 - Pendidikan Matematika 1
Kelas :28
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisisesuaidengan SAP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas
masing-masing.
JadwalKuliah : R.M302 Senin 13:00-15:30
Jakarta,
Dosen ybs
: Keguruan dan llmu Fendidikan
: PGSD
: 01025048 - Pendidikan Matematika 1
:28


















































NO N I M NAMA  MAHASISWA N.Aktif
( 10 % )
N.TUGAS ( 20 % )N.UTS
( 30 % )
N.UAS
( 40 % )
1 1901025002 SITI MAYMUNAH 85 80 75 75
2 1901025014 SAFIRA AZZAHRA 85 90 78 78
3 1901025038 MUHAMMAD SULISTIAJI 85 60 60 60
4 1901025052 OKTAVIA 85 80 75 75
5 1901025064 MEISY ARYANTI PUTRI 85 90 78 78
6 1901025076 NOVI OKTAVIANI 85 80 75 75
7 1901025088 CINDY SUHARNAH PUTRI 85 80 75 75
8 1901025100 PUTRI CHAIRUNNISA 85 90 78 78
9 1901025112 REFINA BERLISTA SYAWALDA 85 80 75 75
10 1901025124 FEBY FADIA 85 90 78 78
11 1901025136 YUNIARSI TUTIANA 85 80 75 75
12 1901025148 NURUL ISTIQOMAH 85 90 78 78
13 1901025160 ALFINA FAJRIYANTI 85 90 78 78
14 1901025172 NISA AZKIYA 85 90 78 78
15 1901025184 ARIFAH SETYANINGSIH 85 90 78 78
16 1901025196 NURRIKA FEBRIYANTI KUSNADI 85 90 78 78
17 1901025208 ZIDNA ILMA 85 90 78 78
18 1901025220 HURIYAH APRIDA 85 90 78 78
19 1901025232 TANIA FEBRIYANTI UTAMI 85 78 68 68
20 1901025244 RIMA WIDIANTI 85 90 78 78
21 1901025256 REHAN DWI APRIANSYAH 85 90 78 78
22 1901025268 FATMA FAUZIAH 85 78 68 68
23 1901025280 DEA SALMA FEBRIANI 85 80 75 75
24 1901025292 DESTIARA AMELIA SUCI 85 80 75 75
25 1901025304 RESTI JULIANDITA 85 60 60 60
26 1901025316 RERE DIYAN PERMATA 85 78 68 68
27 1901025328 CITRA TRY ANANDA 85 70 65 65
28 1901025340 RIFKA RAESITA LOIS 85 80 75 75
29 1901025352 CINDY CENORA 85 90 78 78
30 1901025364 RENIA SETIANI 85 80 75 75
31 1901025376 SYIFA CAHYA MUJADDIDA 85 90 78 78
32 1901025388 MELINA LATIEFAH HAZAH 85 80 75 75
33 1901025400 HANIFAH CHOIRUNNISA 85 90 78 78
34 1901025412 NURUL FADILLA 85 90 78 78
35 1901025424 AZIZAH RESTI AYU 85 90 78 78
36 1901025436 SITI SYAMSIAH 85 80 75 75
37 1901025443 DANDI ANUGRAH 85 78 68 68
Dosen,
Fitri Alyani,S.Pd.,G.Cert.Ed.,M.Si.
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